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De molt abans que els membres del Consell eren els mateixos i per la diada 
d'Any Nou es canviaven els tres primers Jurats. Els membres eren constituïts per 
diferents Braços i els càrrecs repartits entre ells. 
En el Uibre de les Determinacions que va del Març de 167,4 al 1682 el Braç 
Major el formaven Antoni Vidal, que en morir passà a Pere Joan Nogués, notari, 
Miquel Gavaldà, Josep Morell, Francesc Baiges, Jaume Borràs i Pere Serra, els 
quals moriren en aqueix període de temps, essent nomenats Miquel Boter, Pau 
Borràs, Pere Nat i Joan Ferran. 
El Braç Mitjà el componia, Gabriel Baiges, Joan Gaudí, Jaume Simó, Josep 
Guasch, Andreu Compte, Gabriel Caparó, Pere Joan Vallverdú, Pere Ortoneda, 
aquest últim substituït per Josep Figueres . 
El Braç Menut era compost per Pere Sans, Joan Salvadó, Bruno Conill, Antoni 
Sangenís, Joan Mas, Gabriel Puig, Esteve Ferran, Francesc Rich, Joan Gispert. 
És freqüent de comprovar que membres de braços inferiors, al defalliment d'algú 
de braç superior, passava, amb previ acord, a ocupar el seu escó. 
Les designacions de Clavaris, Mostassacs, (vegeu com encara s'arrossega la denomi-
nació àrab (Almotacén], d'encarregats de mercats o proveïments), Servicians del 
Consell i Oïdors de Comptes, eren repartits entre els mateixos consellers. 
Totes les Determinacions vénen encapçalades amb la invocació de Alabat sia el 
Santíssim Sacrament de l'Altar. Amén, fórmula que avui encara té vigència en 
tota la documentació oficial musulmana. · Segueix després el dia, la festivitat, el 
lloc, els noms . dels membres reunits i d'una manera . molt escarida els temes 
debatuts. 
Així per exemple, el mes de Març de 1674, els tres Jurats (que devien venir a 
ésser la Permanent d'avui) que ja foren nomenats a començaments d'any, eren: 
Sr. Jurat Joan .Rogé 
Sr. Jurat Nicolau Franquet 
Sr. Jurat Joan 
a més altres vint consellers assistents entre els· més amunt esmentats. Es debaté el 
següent: 
1. Que s'havien aconduït per tres anys més amb et. Dro. Guasch, (segurament 
metge) , donant-li per cada any 25 lliures. 
2. Que la carn de moltó i anyells es vendria al preu de sis i quatre sous respecti-
vament, la lliura, (400 gr.). Com a receptor de les carns fou elegit en Josep 
Morell i pesador en Pau Borràs. 
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3. S'assabentava haver rebut una carta de l'Audiència Reial demanant deu sol-
dats, armats i pagats per sis mesos, per al servei del Rei, demanant resposta 
urgent, determinant que vagin a Tarragona a parlàr i regatejar amb el Jutge 
D. Narcís Anglasell, els Jurats Franquet i Morell . JOSEP CROS 
